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V. 6. Periit omnis filise decus Zionis,
Principes ejus, velut cervi pafcua non invenientes,
Infequentem ante viribus eunt exhauftis. 13)
C Cala-
13) Qtii imaginem, e cervis grammeos fruftra quaerentibus
campos delumtum, in ultimi? hujus verficuli verbis,
t]"l"V\ ~ ~* ""IjJ»^^ continuare ac rny^ de venatore, cer-
vos illos infequente, intclligere Vt-lit, fenfum quidem ex-
fculpit valde commodum, & fi poeticam tantummodo
fpedtes venuftatem, haud fcio an nulla venuftior esfe pos-
flt e.Xplicatio, quam: principes ejus Jimiles Juntcervis, qui
pajcua non invenientes, injequentem (venatorem) ante &c. Cum
autern verbis proxime praecedeutis verfus "~ ~ rTl?^^
nulla fubfit fimilitudinis vis, hoc quoque mcmbrum, il-
lis refpondens, proprie intelligi, feu ad JVVu/ referri
posfe videtur.
D vSyp, aliis pundis fubje&is, legentes D^j-O LXXr
Vulg, & Ar, Polygl. explicarunt Kf/W, arietes & q'M »£—»
Sed quanto nobilius animal ariete eit cervus, tai.to . tia.n
pulcrior oritur fenfus, fi vulgaria retinemus pundta,
Celeritas quoque fugiendi, quas in cervis maxima eft,
venufti aliquid h. 1. habere videtur, Fugacisfnni enim
funt cervj^ heic autfm impafti coram agente lentius pro-
cedere dicuntur. Quod vero ad iignificationem ra _>i*x
attinef, quoniam Arab \._>f in Fab. Locman. //. (cfr,
Th. Erpf.ntt Gram, Arab. cd t. J. A, Schui/tensii) ufi-
tatiori r$ vocabulo explicatur, & Scholiaiies qui-
dcm Mjtanabbis apud J. Scheidium illud caprum Jylve-
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V. 7- Calamitatis migrationisque die priftinse memi-
nit Hierofolyma jucunditatis, 14)
Dura
frem fignificare dicit, E. F. C. Rosenmullerus (aiBocHARTt
Hieroz. T. 11. p. 232) putat, i?^S esfe GazeUarum quod-
dam genus, iCfr. W. Gesfnii Lex.Hebr, in voce Sn.)
Sed fi vel vera fit h;ec fententia, quam nunc, licet ei
contrana fint lexica Arabica, Syriaca, Samaritana &
Ch.alda.ca, vocibus Jjf, P_»l. & N^N fignifica-
tionecn cervi tribuemia, quamdiu librum Rosenmulleri
infpiciencli nobis occafio non fuerit, rejicere vix aude-
mus, tarnen fenfus totius verficuli parum mutare valet»
14) Cum in codice Hebraso tarn raro occurrat vocabulum
THD, vt fere ad numerum rcZv oc7roc% Ksyofxsvoov referri
posfit, atque perinagna fint de etymo ejus ac iignificatio-
ne interpreium chsfidia, haudquaquam ab inttituto noftro
alienum putavimus, fi illiis breviter expr;neremus ratio-
nes, quibus migrationis, quam ei adjudicavimus, vis
quodammoclo confirmari qucat. Ut autern ab initio retn
repetamus, omnuim primum ohfe/vasfe juvat, originem
vocis THD, ad fimilitudiuem foimae V3D, e *V 3dedu-
ftae, radici -p,*», a nobis esfe udtributan., non autern ron
T"ID, quod a inultis recentioris etvi interpretibus faftum esfe
videmus,quo huic loco, Cap lll.ip &lf?ef LVIII. 7 aptam
exfculpere valerent figuificationem. Adfcripferunt igitur fuo
*nD, potislimum ab Arab. o,^, v, c, 111, MiCHAeLts
(_'« SuppU. ad Lexx. Hebrr. p, 154$ feqq } confricandi,
comminuendi, & Joh. Simonis (.'« Lex. Hebr, & Chald*.
fub voce YiD) Jiringendi3 perjiringendi notionem, vt primi-
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Dum populus ejus adverfariorum cadlt manu, ne-
mine opern ferente,
C z Illam
geniam, atque hir.c nomen T^D, aut conjricatum, com~
minutum, i, c. vexalrm 1. ajjliclum, aut, pariter ac in A-
rahica, vt dicunt, chal.do o*,-*>, perfiriflionem h. c, ca-
lamitatrm fignificarc putarunt, Cum autern has confricandi
ac perftringcndi notion-s , fi Vel priinaria. iint, qtiam-
quam illarum veliigia in Hebraismo fruftra qus&rantur,
tarn in Hebraica, quam in Arabica cliah-cto ita adhibitas
reperiantur, vt reheUahdi & contumaciter femet gerendi
vim roo ~"\0 tribuant, line ulla idonea auctoritate adfiifli
& calamitatis fignificatus voci ")V^D adjefti videntur,
Neque hanc eandem calamitatis poteftatem, roo Arab, o*r<9
a celeb;o Simon:s afliclam, agnofcunt lexica Arahicaj quin
potius huic voci, vt etiam formis o\<c & OiS^, contuma-
cis immorigeri & fuperbi addunt notiones, quemadmo-
dum & Syri rebeUem dicunt ],__;._:__ Atque hinc clarum
fit, quare in Corano epitheta finthase vocabula fatanae&
juncla legantur »o,~Jfr} (j.A_bLy»Jf > i, c, fatance & con-
tumaces. (Cfr. Jac Golu Lex, Arab. Eom, Castelli
Lex, Heptagl. & Jo. Wilmetii Lex. Ling, Arab. in voce
Or«o.) — Qu_e cum ita fint, *]"\D quidem relinquere co-
gimur; fed antea quam ad «-pn progrediamur, ingenue
fateamur necesfe eit, verum nominis THD fignificatum,
ne hujus quidem verbi auxilio, ad liquidum ita perduci
posfe, vt nullus dubitationi reliclus fit locus. Rarior
etenim eft illius verbi in Hebraicis monumcntis ufus, i-
deoque etiam fignificationum vacillat fides. -<- Sed quan-
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Illam iidera adfpe&ant hoftes, interitum ejus ridentes*
v. 8.
turn tarnen, partim e linguse Arabicte thefauris, partim
e perpaucis illis, übi iorma quacdam Veibi TI"Y legitur
locis, quorumque ad fummum quatuor numerare foient
interpretes, (cfr. Jo. AuG. Dathius ad Hos, XII, /.)
videl. Genes. XXVII. 40, Pfi I>V. 3, $rem, 11. 31 &
Hos, XII. 1, colligere licet, omnium veri.imillima vide-
tur difcurfandi notio, atque ab illa facillimum ad mi-
grandi fignificationem esfe tranfitum nemo foriitan nega-
bit. Arabum enim o\f in l:a conj. idem valere ac uU
tro citroque moveri, pabulatwn aquatumve ire, (V. c. apud
Harir. Conses. 1.p.6. eclit. Alb. Schultensii, Fran. 1-731.1
J
'i\js.+_.J oj,f i. c. pabulabar per pafcua y
quo vibrabant fe oculi mci) huc iUuc discurrere & comme-
are, &in lV:a leniter incedere, adeo notum eft . quam quod
notisfimum; Atque cumformarum TTn, T*lN, "IjT & ~l\
311 fupra memoratis V. T. locis occurrentium, a T*.**
derivatio etymologitc legibus contrarium nihil contineat,.
quod idem de forma T*iD quoque aflirmare licet, tanto-
aninus huic verbo eadem vagandi achine deducta mi-
grandi poteftas denegari poteft, quanto certius conftat,
hanc fignificationem omnium, quas propofuerunt Lexico-
graphi, unicam esfe, quae illa faltim fefe commendet fa-
cilitate, vt ti vel omnibus locis, übi dic-tre occurrunt for-
jnulae, adhibeatur, expeditum tarnen reddere valeat fen-
fum. -— Sed laudata illa heic apponere lubet locaj quia
fic argumenta, ex ipfa contexta orationis lerie depromta,.
majorem forfitan vim habebunt ad fidem propofit_e con-
lefturae conciliandam, Dolenti Efavo atque vt illi quo-
ejue bona precaretur expoftulanti pater dicit Genes, XXVIL
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v. 8- Gravisfirne peccavit Hierofolyma iglturcjue
ledibus oberrat incertis;
Qui
40 Ifacus: gladio tuo vitam fufinehis, fecl fratri tuo fer-
vies; np"MDI THD I^ND n*ni. cueniet autern cum
(per campos) discurjaveris , vt jugum ejus clisrwnpens e
coTlo cxcutias. Non folt_.n ftru3ura orationis, verum po*
tisfimum Ifaci futura Efavi pofterorumque ejus fita figu-
rarum involucris pratagientis animi fcrvor poitulare vi-
detur, vt forma ")V^n, quo idem ferroonis figurati ierve-
tur tenor, didioni pl2, gute de junento ferociente
ac jugum frangente dicitur, refpondentem hoc ioco tuea-
tur fignificationemj quare in incitata hac oratione, fatis,
ex noftro quidevn teniu, frigente ccl, Gksenii (1. c. in
voce T)~)) explicatione: clv es darauj anlegst —- es
durchzufetzen fuchst —-firenue agis~': indomiti jwnenti coUlum fugo fubmittere renitentis camposque pererrantis notio
vocabulo TTn fubesfe putamus. Ex eadem palandi po-
teftate commodus quoque exfiftit fenfus Pf LV, 3, übi
gravisiima mentis regritudine affcftus Davicl■ in trittia hrec
erumpit verba: nDMN*) ,n^i^3 TIN «* e„ errabimdus
in dolore meo vagor ac discurfo. Cum autern uln, Vel
potius D°iD, vagari fignificet, quod Arab. *-a_& prce a*
more, morbo, fiti aliave caufa furibundus palavit v, c.
camelus, firmislime probat, inprimis e parallelismi legi-
bus hoc loco conficitur, T*n. eadem vi pollere, Neque
idem ille parallelismi rigor nos non movet, vt ru "pil
ad eJerem, 11. 31 eundem adjudicemus fignificatum. Je-
hovte infidelitatis ac diffidentiae Judasos incufanti haec
irates. tribuit verba: an ego (Jehova) defertum fui Ifratili^
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Qui illam honorarunt, quia nuditatem ejus vi-
derunt, nunc contemnunt,
Et
tis? an terra caliginofa? si^ W*l TDN VMD
T>bs I~\V N12.. cur igitur dicit populus meus, vagari
voiumus, nee ad te venire? Innuunt utique verba N"\3_J Nl)^
".*'?N, errandi vim roZ Mll heic esfe adjiciendam. —Difficillimus omnium locus eft Hos, XII. i. Objurgante
voce hoc modo Judaeos increpat propheta: circumdederunt
me mendacio Ephraim & fraude' Ifraei, "\*J nTYrP^
]DbZ*i D^UnTp Djn ?N D3JT., atque ffuda adhuc erra-
vit a Deo & a fanflis fidelibus. Cvi explicationi quidem
obftat , quod durior in vocula Qy flatuenda iit ellipfis
prsefixi Q, feil. DJ^D pi"o D>\ aut legendum !>KD pro
>ND£f& O^VipD*» P r« CD-tfVlp Dsn, quod tarnen
probat J. A, Dvraius /. c. Sed five hanc admittas in-
terpretationern, five conjedurre llhmi MiCHAeLis '/. c. p.
2243) adfentiaris, e notione pabulandi, quae in g.a ineft,
adhuc <fffuda incedit cum Deo &c. h. c. Deum nondum defe-
ruit explicantis, feu tandem cum N. G. Schroedfro (in
Obfs. ad Origg. Hebrr. C, I, §. XI, p. 11) ejusdem ver-
bi poteftatem in huc iUuc agitando & verfando ponas at-
que, translatione ad animi levitatem & inconftantiam fada,
fenfura loci fic conftituas: etiam <ffuda adhuc ultro citro-
que vagatur cum Deo &c.-, (cfr. E, F. C. Rosenmulleri
Schol. in V. T. P. VII. Vol. I. p. 360) idem tarnen iem-
per retineri posfit in ")*y*i vagandi fignificatus, — Neque
nos multum movet, quod veterum omnium, Chaldreum
ad fferem. II.31, fi exceperis, fententias noftras contrariarn
habcamus au&oritatemj quippe quoniam illa nee iibi con-
ftans eft, nee inter fe confentiens, Qui enim formarum
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nofirarum alias nunc hoc loco ra> iTT., nunc illo ra "IV
tribuerunt, iidem nonnullas illarum, diverfis in locis,
ad aliam, nefcio guam, originem retulerunt, atque ita fen-
fum earum expresferunt, ut potius conjefturis inhasfisfe
guam ipfas voces intellexisfe putandi fint, Sic v, c, Arabs
Polygl, T-iH, Gens. XXVII. 40, e n*T*i deducens , ex.
plicat (w^-aJ»..aV;, , i, c, dominatus es; eum autern THN»
Pj, LV, 3, interpretatur vJC-j-is», i. c. contrifiatus fum,
*t.m> Jerem.Al. 31, (AaXamvJ ){ i. c. non fubficiemus nos,
(an a TT*.?) & denique Qj!i*i 15«', Hos. XII, 1,
&.O. *Q*r<-. tjs\ i, c. nunc cognovit ilhs (feil. Judarn &
Ephramo Deus, luce clarius eft, illum de radice n*lT
nihil amplius cogitasfe, fed pofteiioribus his tribus locis,
aut aliter legisfe, aut conj<cl:ura tantummodo fenfum ver-
borum aslequi adniftim fuisfe. Eodem quoque modo va-
cillant Syrus & LXX, quatuor htec loca hoc tnodo ex-
plicantes: i_c_o 11 A> i, c. fi poenitentiam egeris, Yivlr.cc lccv
kccUMs, [cW.rdv (fyoV. h. c. & converte te, feil.
ad clamores meos, eKvnr\^y\v, yf-** 3 i, c. defccndemus , cv
y.v(?tevd"/]o-c'/Ateß'cc, I, cv ocvKev&r\o-opt.escc tandemque A__-*.-js
defiendit, vvv eyva> dvms 0 ®cos.
Ut autern ad ipfius, de qua nunc inprimis disputa-
rnus, formre T>D fignificationem redcamus, tanto minus
ci migrationis vim abjudicare posfumus, quanto magis
apud nos vah.nt argumenta pro vagandi 1. migrandi po«
tefiate in radiee VT fiabilienda jamjam allata, quanto-
que apticr & ad lenfum accommdatior nobis videtur haec
vocis noftiiE vis, turn in hoc Threnorum loco, turn etiam
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Cap. 111. ij) & fffefl LVIII, 7. Exfilii enim, vt vocatur,
Babylonici milerias fuis eh-giis plangit Jeremias, ac cum
verf. 3:o dixerit, Judaste incolas in alienas regiones trans-
raigrasfe exterasque inter gentes commorari, in hoc au-
tern florentern olim reipubl cse ftatum alflidis hifce rebtis
opponat, vix aliud, quam migratinnis reperire potuit
vocabulnm, quod magnitudinem piaefentis infelicitatis for-
tius exprimertt cujusqtie vis vehementius turn in ipfius,
turn in civiura ageret anirnos. Eadem etiam eft cum ferie
orationis jf.f. LVHI, 7 confenfio, li vagi, aut migrantis
dseys hominis vis t«T*iD adjicitur, Annon, ita enim
loqut-ntem Jdrovam inducit divmus ille vates, (iUud je~
junium mihi piacebit) , vt efurienti panem tumn prcebeas ,
ST2 N*Or. CZ^TtTD b""i2y*l, egenosque errantes in
domum rccipias? Quo in loco, quid, quaefumus , cum
_V 3N*2r.' magis concinit, quam vt JWTD homines
esfe deflr&u domuutn errantes vagosque dicairus? His au-
lern onmibus argumentis id accedit, quod quamquam ve-
teres Intt, in lignificatione verbi t\"\ definienda, vt fupra
oftendimus, adnodum vacillantes funt , atque pari modo
in voce D>T°lD interpretanda incerti flu&uant, dumillud
explicant nunc receclentes, rebeUionem, prcevaricationem,
dyroJS/Uov & dominantes , ( gutE Arabis, Syr, Vulg. &
Chald. iunt h. 1. explicationes; cfr. B. WaltOnii Bibl.
polygl.) nnnc perfecutionem, punitionem , transgresflonem,
ha>ypLov & amaritudinem, (vt iidem fcccrc Intt, ad Thren,
111. i(/) aut, lT'*2j; &D*>V>D junetim legentes, pau-
peres tecto carentes, 7rra>XHs tx^iyas (vt Arahs & LXX
ad diftum Jefaise locum) interpretautur; tarnen in crebra
hac iliorum inconftantia apud quosdam faltirn veftigfa
ipfius, quam deiendere aufi fumus, migrancli in VT ac
migrationis m THD vim reperire licet. — Chalciaus ete-
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nim 13V.J Zferem, 11, 31, in fuum fermonero transtulit-
N_J_>B^_>N, i«c. migravimus, &n^l\*\D, <Zffi. LV111.7,
I^IO^TOD. h. c. migrantes , cvi in pofleriori loco confen-
tiunt Syr. fuo J___j._a._Dl 5. c, hospites, 1,peregrini &
qui yflg"oj explicat.
Hase fere funt, quae de origine & fignificatione vo-
c's TITD dicere habuimus. Quod fi quis autern, cvi hase
non placeant, quia, vt antea jam diximus, nonnulli Intf.
verbales illas formas, a nobis r» VT adtributas, adv**
retulerunt, noftrum quoque VTD, a^ eac-em radice deri-
vans, defcenfum 1, depresflonem interpretari, atque hinc
calamitatis aut miferice vim eruere velit, tumformae, turn
primigenias fignificationis infolentiam fibi contrariam ha-
bebit„ Majori utique veritatis fpecie admittenda esfet
perfecutionis poteftas, ab JEthiop. .rawada, ejusdem ac
VT fcriptionis, perfecutus efi, (cfr. Ed. Castelli Lex,
Heptagl.) unde etiam Thren. 111. ip interpretantur, Arabs
O/-—> i. c. perjecutionem & LXX Sia>y/Atdv, Sed quamquam
JEthiopica illa radix ejusdem esfe originis ac Hebr. VT
videtur, illius tarnen iignificatio llcbiaEo vocabulo obtru-
denda non eft, quamdiu non folum nullum hujus notio-
nis veftigium in ipfo verbo hebraso deprchendi posfit,
verum etiam aliam eamque certiorem ejus ibidem indicet
ufus. Quod deniqne ad ploratus plan&usque fignificatum,
quem raTllD addere folent Judaeorum magiftri, atti-
net, illa, nullo linguarum orientalium ufu, e conftru-
flione vocis PJ. LV, 3 effida efi*, —
\D~. omnes quidem antiquioris sevi Intt, fine praefix. 3
expresferunt, nee ulli codices mfct aliter leguntj atcura
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Et ipfa gemit retroque refert pedera. 15)
v. 9.
fenfus tauieu orationis tale fupplementurn pofcere videa-
tur, illud heic fubjungere non dubitavimus, quod etiam
a multis aliis faclum esfe videmus. Cfr, J, D. MiCHAe-
lis Objs, in ffferem, Vat, & Thren. cd, J, F, Schleus.-
neri p, 4°9.
-TSItJD interitum explicavimus, non quidem quod exi-
ftimemus hanc unicam esfe interpretationern, quae exori-
ginali radieis n_2U/ poteftate elici posfit; —- ita etenimexplanat Capellus in nott. critt. ad h. 1. vocem noftram,.
ut fit cesfatio, i. c. quod nunc terra ejus deferta eft nee
eolitur & quafi cesfat & feriatur (cfr. MichaSlis Obfls.
citt.j —- fed quoniam illa ad fenfum exprimendurn ac-commodatisftma videtur, Neque non ufui verbi na^'
innititur hase explicatio, Cesfare etenim, finem habcrc &
jn Hiph. flnem flacere, removere, aholere hoc. verbum li-
gnificare etiam imperitiores lingute hebre_e norunt, Cfr.
Genes. VIII. 22. Deuteron XXXII. 26. tfef- XXIV. 8.
Ezech. XXIII. 21. Habent quidem LXX. e7s} KccTOMecftcc
dvrTis, a ZiW*-- abis puncvtis fubjeclis, aut ex Aldin, &
Complut, p,eroiV.e<T\cc, forte a n2U"> quemadmodum etiam
ingeniofa eft Ill;i MichaVlis in metaphrafi Germanica ex-
«plicatio: wennfle in Ohnmacht Jinkt , ab Arabico, vt ipfe {in
Obfs.citt.) fatetur, fopore correptus fluit & Oja'*^
txnimi deliquium patiens; fed cum LXX puncta mutare
neeesfe non habemus, & Ilkmi Michaelis conjeftura He-
braicas linguae ufui repugnat.
15) Dubii haerent Intt. in voce nV3 explicanda, cum non
folura originis diverfitas duplex esfe posfit, verum etiajn
